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ton Scientific 公司的研發部副總裁、CVIS (CardiovascularImaging 
Systems) 公司研發副總裁、Mallinckrodt Medical 公司專案經理，及 
Deseret Medical 公司的科學家。目前是旗下眾多投資公司的董事，包
括：ForteBio公司、SilkRoad公司、Yellow Brick Road公司、Inphenix 
公司與 Orbiatl Fixation公司。張有德博士現為The Vertical Group 創投
公司執行合夥人。
The Vertical Group 是一家創業投資公司，以醫療科技與生物科技產業





























































































的戰略位置 ， 未來將朝向更遠大的目標發展---成為物聯網 ( 
Internet of Things )的領導廠商，為縮小數位落差盡一份心力， 
讓每個人都可以自由平等地取得所需的資訊，就如同公司所揭示





























































































































10:10-10:40 傑出導師頒獎暨導師經驗分享(工科系李  敏教授、生科系林彩雲教授、體育室  陳國華教授)
10:40-11:50 張傳琳教授【國立陽明大學心理諮商中心主任】陽光下的陰影--淺談教師的自我實現與自我調適
11:50-12:00 Q & A




□ 系關懷導師     □  導師
□ 我願報名參加本次會議































姓名 性別 □男  □女 學歷 □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              

















I113 5/11 (二) 可靠度工程原理 中華民國品質學會 徐堯講師
I114 5/12 (三) 跨國契約簽訂管理實務 理律法律事務所
徐雪舫顧問
林佳音資深律師
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師

























































詳情請洽：國立清華大學科技管理學院 TEL:(03)571-5131 ext. 
80335 史志昱
現場備有餐點，歡迎同學踴躍參加！
5/6 (四) LUXGEN -「台灣汽車品牌LUXGEN邁向國際之路」暨經濟週名人講座
清大科技法律研究所老師將會以2場座談會的方式，針對電影提
出分析與評論。兩場座談會場次如下：
5/11(二) 19:00  《以父之名》與談人：清大科技法律研究所 
范建得教授、清大科技法律研究所  陳仲嶙教授






地點：圖書館穿堂、教育館一樓            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五






張鈞閔                          
吉他彈唱







5/10 5/11 5/12 5/13 5/14
教育館 李柏穎&楊育碩       口琴重奏
蔣柏勳&歐陽廷岡     
吉他+口琴




圖書館 許智婷&高國維          吉他彈唱
王端龍 
吉他彈唱













圖書館 林震豪                    吉他彈唱





































一 二 三 四 五
5/24 5/25 5/26 5/27 5/28
教育館 陳亦新&洪恩理 吉他+小提琴
范期赫                       
吉他彈唱












教育館 曾棻琪&郭峻毅          吉他彈唱
